建暦版註十疑論に就いて by 小西, 存祐
二
四
建
暦
版
註
十
疑
論
に
就
い
て
小
西
存
茄
一
僕
は
今
回
ふ
ご
し
た
因
縁
か
ら
、
建
暦
版
の
註
十
疑
論
を
發
見
す
る
に
至
つ
た
o
次
に
少
し
く
其
の
こ
ご
を
紹
介
し
て
み
よ
う
o
こ
の
六
版
本
は
、
愛
知
縣
尾
張
國
葉
栗
郡
葉
栗
村
大
字
大
毛
の
極
樂
寺
ビ
い
ふ
寺
の
藏
本
で
、
現
佳
は
石
井
勇
光
こ
い
ふ
尼
僭
で
あ
る
o
汽
車
は
、
東
海
邁
線
木
曾
川
驛
か
ら
、
東
方
約
二
十
丁
の
處
に
在
る
尼
寺
で
、
そ
の
近
在
で
は
、
極
樂
寺
ε
云
ふ
よ
り
は
「
天
紳
さ
ん
の
お
寺
」
ビ
い
つ
た
方
が
、
遘
か
に
能
く
解
か
る
o
何
ふ
し
て
僕
が
、
之
を
發
見
す
る
に
至
つ
た
か
ご
云
ふ
ご
、
今
歳
夏
東
京
で
宗
寳
調
査
會
が
開
か
れ
た
o
恰
度
そ
の
少
し
前
、
大
阪
は
上
本
町
の
菩
提
庵
こ
い
ふ
尼
庵
に
、
文
治
年
間
に
書
か
れ
た
宗
祕
の
御
影
が
在
る
ε
い
ふ
事
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
觀
せ
て
貰
ひ
に
出
か
け
た
o
御
影
は
例
の
新
し
い
も
の
で
、
繪
ざ
し
て
は
割
合
に
詰
ら
ぬ
も
の
で
有
つ
た
が
、
そ
の
際
ふ
ε
こ
の
極
樂
寺
の
r
J
l̂.1を
耳
に
し
た
の
で
あ
る
o
同
庵
の
尼
慴
の
話
に
依
れ
ば
、
大
毛
の
極
樂
寺
は
宗
祺
の
御
遺
跡
で
、
現
往
は
同
尼
ご
は
學
校
時
代
の
属
窓
で
あ
る
こ
か
o
同
尼
は
甞
て
そ
の
寺
へ
參
拜
も
し
た
さ
う
で
有
る
が
、
そ
の
時
の
佳
職
の
話
に
、
何
ん
で
も
長
持
に
一
ぱ
い
贇
物
も
在
る
こ
か
云
ふ
事
を
言
つ
て
ゐ
た
ビ
云
ふ
の
で
あ
る
o
僕
は
、
何
う
い
ふ
關
係
で
そ
の
寺
が
、
宗
覗
の
御
遺
跡
で
あ
る
か
能
く
知
ら
な
か
つ
た
の
で
、
改
め
て
そ
の
事
を
問
返
し
て
見
た
が
、
一
向
要
領
は
得
な
か
つ
た
o
兎
に
か
ぐ
宗
祕
の
御
遐
跡
こ
い
ふ
寺
に
、
長
持
に
一
ぱ
い
の
寶
物
ご
云
ふ
の
で
有
る
か
ら
、
僕
は
尠
か
ら
す
好
奇
心
を
唆
ら
れ
た
譯
で
あ
る
o
そ
の
後
僕
は
東
京
か
ら
の
歸
途
、
偶
ご
車
中
で
こ
の
事
を
想
だ
し
て
木
曾
川
驛
で
下
車
し
、
大
毛
の
極
樂
寺
へ
參
拜
ご
出
懸
け
た
o
天
候
な
り
時
間
な
り
の
都
合
で
、
其
日
は
其
處
で
一
泊
を
す
る
事
ε
な
り
、
翌
日
朝
か
ら
例
の
長
持
な
る
も
の
を
調
べ
て
見
た
o
け
れ
ざ
も
期
待
は
全
く
裏
切
ら
れ
て
、
別
に
是
れ
ぞ
ε
注
意
す
る
程
の
物
は
無
か
つ
た
○
謂
は
ゆ
る
長
持
に
失
望
し
た
僕
は
、
次
い
で
、
何
か
書
物
の
や
う
な
物
は
在
り
ま
せ
ん
か
ご
尋
ね
て
見
た
o
斯
く
て
、
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
が
二
杯
の
本
箱
で
あ
る
Q
是
で
全
部
で
す
か
ご
質
く
ご
爾
う
だ
こ
言
ふ
○
是
れ
は
こ
最
初
僕
は
思
つ
た
が
、
序
い
で
だ
ご
思
つ
て
一
々
そ
れ
を
選
り
分
け
て
ゆ
く
ご
、
驚
く
勿
れ
、
そ
の
裡
か
ら
現
は
れ
た
の
が
こ
の
建
暦
版
の
註
十
疑
論
で
有
つ
た
の
で
あ
る
Q
二
極
樂
寺
の
縁
趨
に
關
し
て
は
、
一
現
在
卷
物
が
三
本
傳
つ
て
ゐ
る
○
何
れ
も
交
政
年
間
に
書
か
れ
た
新
し
い
も
の
で
は
有
る
が
、
一
本
は
「
圓
光
大
師
御
遺
蹟
再
興
記
」
ビ
云
つ
て
、
伊
勢
松
坂
清
元
寺
の
信
冏
上
人
の
筆
に
成
つ
て
ゐ
る
〇
一
本
は
叉
た
「
圓
光
大
師
靈
像
縁
起
」
ご
題
し
.
大
和
當
麻
奥
之
院
の
現
定
上
人
の
記
ご
在
る
o
今
一
本
は
「
圓
光
大
師
舍
利
記
」
ご
云
つ
て
、
京
都
押
小
路
專
念
寺
の
隆
圓
上
人
の
記
こ
な
つ
て
ゐ
る
o
今
そ
れ
ら
の
記
録
に
依
る
ε
.
尾
張
風
土
記
の
中
に
「
當
國
葉
栗
郡
若
栗
の
極
樂
寺
は
、
法
然
上
人
三
夏
不
出
の
繩
堂
な
り
」
巴
い
ふ
記
事
が
見
へ
て
ゐ
る
o
最
初
信
冏
上
人
が
此
文
を
看
て
不
審
を
懐
か
れ
、
色
々
ご
取
調
べ
ら
れ
た
こ
こ
ろ
逹
州
内
田
村
應
聲
院
の
記
に
よ
る
ご
、
同
極
樂
寺
は
宗
租
が
櫻
が
池
へ
參
拜
の
途
次
、
立
寄
ら
れ
た
御
遺
所
だ
ε
い
ふ
事
ご
五
二
六
が
解
つ
た
○
天
文
年
間
、
水
曾
川
の
洪
水
に
遇
つ
て
、
堂
宇
流
失
し
、
一
時
廢
絶
の
姿
ご
爲
つ
て
ゐ
た
の
を
、
交
政
の
初
め
信
冏
上
人
が
、
知
恩
院
の
門
圭
泰
譽
在
心
上
人
に
請
ふ
て
今
の
地
(原
の
位
置
に
は
今
圓
光
庵
て
ふ
尼
庵
在
り
)
に
再
興
を
せ
ら
れ
た
も
の
で
事
は
ま
た
上
人
の
自
叙
傳
(淨
全
略
傳
集
)
の
内
に
も
見
へ
て
ゐ
る
o
夫
れ
で
こ
の
古
版
の
「
註
十
疑
論
」
も
、
多
分
さ
う
し
た
關
係
か
ら
信
冏
上
人
の
手
を
經
て
,
當
山
に
傳
つ
た
も
の
で
は
無
い
か
ご
思
ふ
○
上
人
が
文
化
年
中
、
盛
に
宗
典
の
校
合
開
板
に
蠡
力
さ
れ
た
こ
い
ふ
事
は
、
人
の
能
く
知
る
所
で
あ
る
〇
三
次
に
こ
の
古
版
本
の
體
裁
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
て
見
よ
う
o
版
本
は
鳥
の
子
紙
の
粘
葉
綴
で
、
後
世
開
版
の
「
註
十
疑
論
」
に
は
、
何
れ
も
宋
の
賛
寧
の
序
文
が
附
い
て
ゐ
る
が
、
本
書
に
は
全
く
そ
れ
が
見
へ
ぬ
o
題
號
は
、
卷
頭
内
題
に
「
淨
土
十
疑
論
」
ご
在
り
、
卷
尾
に
「
註
十
疑
論
」
ご
あ
つ
て
、
一
見
前
後
相
逹
し
て
ゐ
る
樣
で
あ
る
が
、
首
題
の
分
は
、
實
は
此
本
の
題
號
で
は
な
く
て
所
註
の
「
十
疑
論
」
の
夫
れ
な
の
で
あ
る
o
所
註
の
題
號
を
以
て
能
註
の
夫
れ
を
兼
ね
た
の
か
、
或
は
略
し
た
の
か
、
兎
も
角
本
書
に
は
別
に
首
題
ざ
い
ふ
も
の
は
無
い
o
そ
れ
か
ら
撰
號
で
あ
る
が
、
是
も
後
世
の
「
註
十
疑
論
」
に
は
天
台
智
者
大
師
説
、
渉
門
澄
残
註
.
沙
門
賛
寧
序
ご
皆
な
並
べ
て
書
い
て
在
る
が
、
此
本
に
は
全
く
撰
號
が
無
い
o
次
に
字
詰
そ
の
他
で
あ
る
が
、
本
書
は
毎
葉
片
側
十
七
字
詰
⊥
ハ
行
ご
成
り
、
表
紙
を
除
け
て
都
べ
て
五
十
入
枚
あ
る
・o
ヘ
ヘ
ヘ
へ
一
字
下
げ
て
書
い
て
在
る
が
「
註
」
で
「
本
文
」
は
ご
こ
で
も
其
の
註
す
る
箇
處
に
く
る
と
、
其
處
で
語
句
を
切
っ
て
行
が
改
め
て
あ
る
Q
後
世
の
版
本
に
は
其
れ
を
細
註
に
し
て
、
こ
こ
ろ
ぐ
本
文
の
間
に
狹
ん
で
在
る
が
、
此
本
で
は
「
註
」
も
本
文
も
皆
な
同
大
の
文
字
が
用
ひ
て
あ
る
o
書
體
は
、
彼
の
室
町
時
代
に
觀
る
拙
劣
な
も
の
ご
は
逹
が
つ
て
、
寫
經
風
の
極
め
て
立
派
な
も
の
で
、
墨
色
も
頗
る
佳
く
、
版
式
も
ま
た
整
う
て
ゐ
る
o
文
章
は
白
文
で
、
本
ご
訓
點
な
ご
は
無
か
つ
た
が
、
本
論
の
「
十
疑
論
」
の
文
だ
け
は
、
後
か
ら
墨
で
返
點
振
假
名
が
施
さ
れ
、
叉
こ
こ
ろ
み
丶
異
本
巴
も
校
合
が
し
て
あ
る
o
誰
の
手
入
れ
こ
も
解
か
ら
ぬ
が
、
或
は
奥
書
の
圓
海
で
は
無
い
か
ご
も
思
ふ
o
何
に
し
て
も
こ
の
訓
點
も
、
確
か
に
近
代
の
も
の
で
は
な
い
。
咨
刊
記
で
あ
る
が
、
是
は
尾
題
の
次
に
「建
暦
元
轟
背
四
日
彫
始
莠
門
日日慶
言
在
る
。
穩
元
年
鑾
、ふ
迄
も
な
く
宗
祗
御
入
滅
の
前
年
で
、
例
の
季
氏
の
序
文
で
見
る
ビ
、
此
冬
「
選
擇
集
」
が
刊
行
せ
ら
れ
た
こ
い
ふ
こ
ご
を
.
言
傳
へ
て
ゐ
る
歳
で
あ
る
o
そ
れ
か
ら
昌
慶
で
あ
る
が
、
是
は
何
う
い
ふ
人
か
、
僕
は
ま
だ
能
く
調
べ
て
ゐ
な
い
o
多
分
天
台
宗
の
人
で
有
ら
う
ご
思
ふ
o
次
に
、
裏
表
紙
の
内
側
に
奥
書
が
在
る
「
圓
海
代
修
補
之
」
ご
○
成
程
よ
く
檢
べ
て
見
る
ご
、
大
分
ご
こ
ろ
み
丶
蟲
が
入
つ
て
裏
打
が
し
て
有
り
、
殊
に
最
後
の
一
枚
の
如
き
は
、
全
部
表
紙
の
方
へ
粘
付
ら
れ
て
あ
る
o
多
分
蟲
の
爲
め
に
本
紙
か
ら
千
切
れ
た
か
ら
な
の
で
有
ら
ふ
。
所
で
其
の
修
補
者
圓
海
で
あ
る
が
、
是
も
僕
に
は
ま
だ
能
く
解
ら
な
い
o
年
表
そ
の
他
で
看
る
ご
、
同
名
異
人
が
六
七
人
も
在
る
、
筆
跡
か
ら
觀
る
ご
、
可
な
り
古
い
人
の
樣
に
も
有
り
、
叉
若
し
訓
點
の
點
者
で
も
有
れ
ば
、
或
は
南
北
朝
頃
の
人
で
は
無
い
か
ご
も
思
ふ
が
、
果
し
て
何
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
。
四
次
に
異
本
ご
の
樹
校
で
あ
る
が
、
現
行
の
十
疑
論
は
、
先
づ
藏
經
系
統
の
も
の
で
は
、
明
藏
を
始
め
縮
刷
、
卍
字
、
大
二
七
二
八
並
等
の
諸
大
藏
經
が
有
り
、
近
く
は
又
た
淨
土
宗
全
書
の
第
六
卷
に
も
編
入
さ
れ
て
ゐ
る
○
叉
單
行
本
ご
し
て
は
正
保
版
慶
安
版
、
康
熈
版
等
が
有
る
が
、
一
っ
も
此
の
建
暦
版
の
本
文
に
符
合
す
る
も
の
は
無
い
○
又
た
「
註
十
疑
論
」
の
刊
本
ざ
し
て
は
、
元
祿
八
年
諦
全
の
刊
行
に
係
る
「
首
書
註
十
疑
論
」
が
在
り
、
又
た
淨
土
宗
全
書
に
收
め
ら
れ
て
ゐ
る
享
保
版
の
夫
れ
が
在
る
○
享
保
版
は
元
祿
版
ε
は
全
然
同
一
で
あ
る
が
、
今
の
建
暦
版
ざ
は
大
分
文
字
の
上
に
相
異
が
あ
る
○
要
す
る
に
こ
の
建
暦
版
は
、
現
行
の
僕
が
觀
た
範
圍
に
於
け
る
十
疑
論
關
係
の
も
の
で
は
、
全
然
別
な
系
統
に
屬
す
る
も
の
こ
云
ふ
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
僕
は
材
料
の
蒐
集
に
於
て
、
今
一
つ
充
分
蜍
裕
を
持
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
云
ふ
こ
ご
を
附
加
へ
て
畳
ぐ
〇
五
次
に
こ
の
「
註
十
疑
論
」
の
作
者
に
就
い
て
一
言
加
へ
て
農
こ
う
O
ijlt
ふ
迄
も
な
く
此
書
は
「
十
疑
論
」
最
古
の
註
書
で
あ
る
が
「
十
疑
論
」
の
作
者
に
就
い
て
は
、
或
は
天
台
の
作
ご
云
ひ
、
或
は
懐
戚
、
或
は
湛
然
な
ご
丶
も
云
つ
て
、
今
日
ま
だ
一
定
し
た
定
説
ざ
い
ふ
も
の
は
無
い
o
併
し
何
つ
れ
に
し
て
も
、
天
台
の
具
撰
で
は
有
る
ま
い
ご
い
ふ
事
だ
け
は
證
眞
已
來
多
ぐ
の
學
者
の
認
め
て
ゐ
る
所
で
、
現
に
傳
敷
大
師
の
將
來
目
録
(延
暦
廿
四
年
撰
)
を
見
て
も
、
他
の
天
台
の
著
作
に
は
一
々
そ
の
名
前
が
署
名
し
て
在
る
の
に
、
獨
り
本
書
に
か
ぎ
つ
て
其
の
名
前
が
銖
出
し
て
い
無
所
を
見
る
冠
、
支
那
で
も
當
時
そ
の
頃
(唐
第
九
主
徳
宗
幾
師
我
延
暦
廿
四
年
)ま
で
は
、
明
ら
か
に
本
書
を
以
て
、
大
師
の
著
作
ビ
は
言
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
樣
で
あ
る
。
所
が
其
後
七
年
た
つ
て
十
一
代
憲
宗
皇
帝
の
時
に
至
り
、
柳
子
厚
の
「
淨
土
院
記
」
に
、
飴
て
天
台
の
著
作
ご
し
て
慱
へ
ら
れ
、
爾
來
宋
を
經
て
明
に
至
り
、
所
謂
「
明
藏
」
に
編
入
さ
れ
て
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
○
所
で
こ
の
「
註
十
疑
論
」
は
、
宋
の
初
め
天
台
の
沙
門
澄
践
ご
い
ふ
者
の
書
い
た
も
の
で
、
澄
残
の
傳
記
は
甚
だ
明
瞭
で
な
い
o
け
れ
ご
も
佛
組
統
紀
を
見
る
ご
、
錢
唐
呉
山
の
人
で
字
を
廣
敷
ε
云
ひ
、
螺
溪
の
義
寂
の
門
下
で
有
つ
た
こ
云
ふ
o
義
寂
は
道
邃
六
代
の
法
孫
で
、
そ
の
示
寂
の
年
は
、
宋
の
太
宗
雍
熈
四
年
(
餓
恐
瀬
鱗
)
ご
あ
る
。
帥
ち
我
が
慈
惠
信
正
良
源
ご
同
代
の
人
に
な
る
○
所
が
ま
た
恰
度
そ
の
四
年
前
(太
卆
興
國
入
年
)宋
高
信
傳
の
著
者
賛
睾
が
、
こ
の
澄
銭
の
註
に
序
文
を
も
ヘ
へ
も
書
い
て
ゐ
る
o
そ
れ
で
こ
の
「
註
十
疑
論
」
も
、
は
つ
き
り
ご
は
解
か
ら
ぬ
が
、
多
分
そ
の
頃
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
或
は
賛
睾
の
序
ご
同
年
で
は
無
か
つ
た
か
ご
も
思
ふ
o
要
す
る
に
「十
疑
論
」
は
、
若
し
そ
・れ
が
天
台
の
著
作
で
あ
る
ご
す
れ
ば
、
隋
の
初
(我
椎
古
朝
)
に
出
來
て
唐
の
中
頃
(榊
嫐
)
に
我
國
に
將
來
さ
れ
た
譯
で
あ
る
が
、
こ
の
「
註
十
疑
論
」
は
、
宋
の
初
(李
安
中
期
)
に
出
來
て
、
そ
の
末
年
兪
鯰
)
に
我
國
で
開
版
さ
れ
て
ゐ
る
ε
い
ふ
こ
ご
に
な
る
○
但
し
何
人
が
將
來
し
た
も
の
か
は
、
は
つ
き
り
ご
解
ら
な
い
Q
六
最
後
に
、
と
の
古
版
本
の
書
史
學
的
價
値
に
就
て
一
言
し
て
置
こ
う
Q
我
國
の
印
刷
術
は
、
古
く
奈
良
朝
時
代
例
の
百
萬
塔
の
陀
羅
尼
に
起
原
し
て
ゐ
る
こ
ご
は
言
ふ
迄
も
な
い
が
、
次
い
で
李
安
朝
に
な
つ
て
、
そ
の
代
表
的
古
版
本
こ
し
て
現
に
今
ま
正
倉
院
の
御
物
こ
な
つ
て
ゐ
る
寛
治
版
成
唯
識
が
有
る
○
夫
れ
か
ら
鎌
倉
時
代
に
は
い
る
の
で
有
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
な
つ
て
は
、
建
仁
版
(成
難
識
論
)承
元
版
(谿
慰
等
=
一の
も
の
を
除
け
ば
、
次
に
こ
の
建
暦
版
が
く
る
o
兎
も
角
こ
の
建
暦
版
は
、
極
小
冊
子
で
は
あ
る
が
、
年
代
も
頗
る
古
く
、
保
存
も
可
な
り
完
然
に
、
刊
記
も
叉
明
ら
か
で
、
且
つ
淨
土
敖
關
係
の
も
の
た
る
點
に
於
て
、
我
國
古
版
史
上
頗
る
珍
重
す
べ
き
も
の
丶
一
つ
で
有
る
こ
ご
は
、
何
人
も
異
論
あ
る
ま
い
ご
思
ふ
。
(昭
和
三
年
十
月
硝
書
於
宗
義
研
究
會
解
説
)
二
九
